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RESUMO: O artigo apresenta um relato de caso de um paciente jovem que 
desenvolveu lesões arterioscleróticas difusas após se submeter a angioplastia e a 
fez uma cirurgia de revascularização do miocardio . O trabalho busca elucidar as 
complicações, geralmente raras, associadas a aterosclerose acelerada, que 
acontece ainda no primeiro ano pós-operatório e que implica em lesões graves de 
todas as artérias coronárias. Em vista disso, além da complicação pós-operatória 
supracitada, o relato de caso também vai abordar, em fatores objetivos e 
específicos, o impacto da doença arterial coronária na vida do paciente e também 
do impacto causado posteriormente devido a complicação rara e grave que se fez 
progredir no caso analisado e estudado. No caso que serviu de base para esse 
estudo, analisamos a evolução completa do paciente, desde 2007 (ano em que ele 
foi internado pela primeira vez apresentando os sintomas de doença coronariana) 
até 2013 (ano em que foi iniciado o uso de Prasugrel 10mg quando se suspeitou de 
resistência ao medicamento Clopidogrel que não estava impedindo a agregação 
plaquetária que era necessária no caso para impedir novas oclusões coronarianas), 
explicando por menores todos os agravamentos e condições que predisporam o 
paciente a desenvolver as lesões difusas das artérias coronárias de maneira tão 
grave. 
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